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CONDICIONES OCEANOGRAFICAS FRENTE A LAS COSTAS
DEL PERU EN MAYO 2000
GRADOS,M. c., D. LOARTEyR. ALEGRE.2001. Condiciones oceanogrMicas frente a las costas del Peru en mayo
2000. Inf. Inst. Mar Peru 163: 7-18
Se analizan las condiciones oceanognificas observadas durante el III Crucero Regional Conjunto de Investigaci6n
Oceanognifica en el Pacifico Sudeste, Peru, realizado a bordo de los BICs Humboldt (12 - 25 mayo) y SNP-2 (15 mayo - I junio
2000). Se evalu6 el mar peruano de Tumbes a Tacna y se ejecutaron 135 estaciones oceanognificas hasta 900 m de profundidad y
280 mn de distancia maxima de la costa. Se revelaron condiciones casi-normales en el sistema hfdrico del mar debido al
reforzamiento de los procesos de surgencia, propios del perfodo estacional, que ocasionaron anomalfas tennicas negativas de hasta -2°C,
dentro de las 60 mn frente a las costas centro y sur. Se presentaron: Aguas Tropicales Superficiales (ATS) que tuvieron una
distribuci6n normal hasta 4°S; Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES), que ocurrieron sobre los 25 m de profundidad hasta 4°S;
Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) que, con un espesor maximo de 100 m, tuvieron mayor intensidad (35,5 ups) frente
a Chicama. En subsuperficie, ocurrieron las Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS) con 15°-13°C Y35,1 a 34,9 ups; Aguas
Templadas de la Subantartica (ATSA) con 34,9 a 34,6 ups y 15°C a 12°C; y, Aguas Intermedias Antarticas (AIAA) ubicadas de-
bajo de 600-700 m de profundidad con menos de 7°C Y34,6 a 34,45 ups. EI termostad (13°C) determin6 la presencia de la Co-
rriente Submarina Peru ana 0 Extensi6n Sur de la Corriente de Cromwell. Este flujo, cuya influencia se not6 hasta Chicama, pre-
sent6 una distribuci6n moderadamente fortalecida para la epoca.
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The Oceanographic conditions observed during the III Regional Cruise for Oceanographic Research in the Southeastern
Pacific, Peru, was carried out onboard the RVs Humboldt (May 12" to 25") and SNP-2 (May 15" to June I" 2000), from Tumbes
to Tacna executing 135 oceanographic stations down to 900 m depth and as far as 280 nm off coast. Near-normal conditions in
the hydric system off Peru were revealed, due to' the reinforcement of the upwelling processes, proper of the season that caused
sea surface negative anomalies of _2°C, in the 60 nm adjacent to the central and southern coasts. Surface Tropical Waters (STW)
had normal distribution until 4°S; Equatorial Surface Waters (ESW) occurred above 25 m depth as south as 4°S; Subtropical
Surface Waters (SSW), with a 100 m thickness layer, were more intense (35,5 ups) offChicama. In subsurface lay.ers, the Equatorial
Subsurface Waters (ESW) with 15°C to 13 °C and 35, I to 34,9 ups; Temperate Waters of the Subantarctica (TWSA) with 34:9 ups
to 34,6 ups and of 15°C to 12 °C; and the Antartic Intermediate Waters (AIW), situated beneath 600-700 m depth with >7°C and'
34,6 to 34,45 ups. The thermostad (13 0c) determined the presence of the Peruvian Submarine Current or Southern Extension
of the Cromwell Current (SECC). This flux, observed as far as Chicama, presented a moderate reinforced distribution for the
period.
El I Crucero Regional Conjunto de Investigacion Oceano-
gnifica en el Pacffico Sudeste se llevo a cabo en 1998 en el
marco de las actividades programadas por la Comision Per-
manente del Pacffico Sur (CPPS) para celebrar el Ano Inter-
nacional de los Oceanos. Los logros alcanzados en este es-
fuerzo interinstitucional realizado por Colombia, Ecuador,
Peru y Chile, que integro aspectos cientfficos, tecnicos, ad-
ministrativos y humanos, determinaron la necesidad de rea-
lizar el II Crucero Regional e"n1999, y una tercera version
en el ano 2000.
En el Peru, el crucero se desarrollo en dos etapas, la
primera desde caleta La Cruz hasta Callao (12-25 mayo), y
la segunda de Pisco a'Ilo (18 mayo- 1 junio), con la finali-
dad de evaluar las condiciones oceanognificas, meteorologi-
cas y biologicas del mar peruano (lMARPE 2000).
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El ano 1999 se caracterizo por la intensidad de los
afloramientos costeros que determinaron la presencia de
areas p~opicias parala distribucion y desarrollo de las es-
pecies pelagicas. En la primavera, cuando la variacion del
ambiente indicaba condiciones muy cercanas a 10 normal,
se produjo el fortalecimiento de los vientos alisios con la
consiguiente reactivacion de la surgencia costera y la pre-
sencia de anomalfas negativas de la TSM (0C) mayores
que en los meses anteriores, que se insinuaron como la
continuacion del perfodo frio "La Nina". Sin embargo,
prospecciones realizadas por el IMARPE en los primeros
meses del verano 2000, e imagenes satelitales de diversas
fuentes de informacion internacionales, indicaron la pre-
sencia de la lengua de agua calida estacional ligeramente
mas intensa de 10 normal, debido al desplazam}ento de
aguas oceanic as del oeste, causando expectativa respecto a
su variacion. Como en 1999, este pulso calido se disipo
con el inicio del periodo otonal, dando lugar a condiciones
normales en el mar peruano.
EI presente informe analiza las caractensticas del
ambiente a nivel local. Los resultados obtenidos en el pre-
sente crucero son un aporte al conocimiento de la variabili-
dad y distribucion de la temperatura, salinidad y masas de
agua frente a las costas del Peru.
EI III Crucero Regional Conjunto de Investigacion Oceano-
gnifica en el Pacifico Sudeste, Peru, se realizo a bordo del
BIC Humboldt y BIC SNP-2 del 12 de mayo al 01 de junio
del 2000. EI area de estudio estuvo comprendida entre
3°30'S y 18°18'S con una distancia maxima de hasta 280
mn de la costa (Fig. 1).
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FIGURA I. Carta de j>osiciones. Oucem Oceanognffico BIC Humboldt
y BIC SNP -2 0005-06.
Se realizaron 10 secciones perpendiculares a la costa
de longitud variable, hasta 100 mn (Pisco), 160 mn (Atico),
200 mn (Puerto Pizarro, Paita, Punta Falsa, Chimbote, Ca-
llao, San Juan) y 280 mn (Ilo) en las cuales se realizaron 79
estaciones hidrograficas hasta una profundidad de 900 m
(Tumbes a Callao) y 500 m (Pisco a Ilo). En cada estacion
hidrografica se efectuaron lanzamientos empleando el siste-
ma CTD Seabird modelo SBE-19. Tambien se realizaron
lances de Rossetta conformada por bote lIas Niskin de 2,5 L
de capacidad a niveles estandar para colectar muestras de
agua para analisis de salinidad con fines de calibracion em-
pleando el Portasal Guildline 8410".
Ademas, se efectuaron 56 estaciones oceanograficas
superficiales, 14 de ellas en los intertransectos paralelos a la
costa donde se hicieron mediciones de TSM y,se tomaron
muestras para salinidad y, adicionalmente, 26 estaciones en
el trayecto de retorno donde se tomaron datos de temperatu-
ra, salinidad y meteorologia cada hora, que se integraron a
los resultados del crucero.
Las observaciones meteorologic as se realizaron em-
pleando una estacion meteorologica automatica Davis mo-
deJa Weather II (HIC Humboldt y BIC SNP-2). Se recopilo
informacion en forma horaria y se analizo la informacion de
las 00:00 h. Se registraron valores de temperatura superfi-
cial del aire (TSA), punto de rocio, humedad, presion at-
mosferica, direccion y velocidad de los vientos. Ademas, se
hicieron observaciones visuales de nubosidad (altura, tipo y
cantidad), olas (altura y periodo), estado del mar, tiempo
presente y visibilidad.
Se hicieron observaciones sobre la transparencia del
agua de mar con un disco Secchi.
La intensidad y direccion de las corrientes marinas se
midieron con correntometros Aanderaa modelo RCM-9 a
niveles de 10, 20, 30, 50, 100, 150 Y200 m de profundidad.
Para la interpretacion de la informacion se analiza-
ron cartas de distribucion de superficie de la temperatura y
salinidad, anoma11as termicas y de profundidad de las iso-
termas de 20°C Y 15°C, asi como graficas de la estructura
termohalina hasta 500 m y masas de agua hasta 900 m en el
software Surfer v.7.
Finalmente, para relacionar los cambios locales
con los de macroescala, se integro informacion del Indice de
Oscilacion del Sur (IOS), de temperatura y anoma11as del
Pacifico Ecuatorial y Tropical, de distribucion termica sub-
superficial de publicaciones de Internet como el Climate
Diagnostics Bulletin (CDB), National Environmental Sate-
llite Data Information System (NESDIS) y TOGA-TAO
Project del Pacific Marine Environmental Laboratory
(PMEL) de la National Oceanographic Atmospheric Admi-
nistration (NOAA) y US Navy's Fleet Numerical and Ocea-
nography Center (FNMOC).
La temperatura del aire tuvo una distribucion unifor-
me; valores >22 °C se presentaron en longitudes >83°W; las
temperaturas minimas se registraron en la proximidad del li-
toral. Se observo un fuerte gradiente de las isotermas en la
parte norte, asociado al encuentro de masas de aire del nor-
te y del sur con caracteristicas y pro{1iedades diferentes.
Los datos de direccion e intensidad del viento se co-
rrigieron por el rumbo y velocidad del barco. Los vientos










